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A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO ATRAVÉS DO TRABALHO E O SISTEMA DA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO (APAC)
ALICE MARIA KERTELT LEGNANI
RESUMO O presente trabalho monográfico terá por objeto de estudo a área do processo
penal, especialmente na execução da pena, prevista na Lei 7.210 de 11 de Julho de 1984, no
qual visa demonstrar os preceitos trazidos pela Lei de Execução Penal para que o condenado
a pena privativa de liberdade atinja a ressocialização e se estes dispositivos são respeitos na
execução da pena. Será abordado primeiramente um breve histórico a respeito da pena, em
seguida será analisada a execução penal brasileira e seus principais problemas e por fim será
demonstrado como o trabalho influencia na ressocialização do preso e serão trazidos ainda
exemplos da implantação do método da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado
(APAC) em diversos presídios brasileiros, como solução para a crise na execução penal. Este
modelo tem trazido excelentes resultados no que tange a execução penal de acordo com o
que prescreve a Lei de Execução Penal. Para isto, serão trazidos ensinamentos doutrinários
de livros, artigos, revistas e a legislação brasileira a respeito do tema, especialmente a Lei de
Execução Penal, além de dados do site do Governo de Minas Gerais a respeito do tema res-
socialização e metodologia da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC).
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